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The　Genealogy　of　Loti　and　Watteau
in　Butokaz“
Yuko　SHIMAUCHI
ABSTRACT
　　This　paper　examines　the　genealogy　of　Pierre　Loti　and　Antolne　Watteau．
When　Akutagawa　Ryunosuke　wrote　Butokai，　he　adapted　tkis　short　novei　from
Loti’s　Edo　no　Butokai．　As　Loti’s　novels　were　translated　ln　the　Meij　i　Period，　it　is
possible　that　Akutagawa　may　have　read　thern．　But　he　wrote　his　Butokai　from
an　independent　standpoint．　ln　Butokai，　ke　placed　considerable　emphasls　on
Watteau　．
